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Saber escolar y saber popular
B1 pueblo ílenc también sn pedagogía propia, tradicional o Instintiva, en
la cual acaso tesgenios mucho que aprender. Debiéramos, por lo menos,
aplicarnos a conocerla.
4iay una condensación de li| ciencia popular en los refranes, que son, en
cierto modo, como las coñsignas que ios hombres modernos preñcrcn. De
m nchos sabios antiguos no nos queden más que semencias breves, síntesis
da largos años de estudio, de meditación y experiencia. Pues lo mismo son
los refranes, que los niños aprenden de memoria y que les sirven para toda la
vida.
Bi pasado suelc^ vivirlo el pueblo en la leyenda. Y por leyenda ha comen¬
zado, ioda historia. Bn la de todos los pueblos hay un primer periodo legen-
d ario, y sólo después viene la crónica y la historia.
Pues nosotros también hemos de secar la historia da la leyenda. Bs más:
multitud de leyendas históricas españoles, dsdas algún tiempo como falsas,
h an sido apreciadas después como verdadera historia.
A la leyenda se parece el cuento. Las cuentes no contienen historia; pero
lodo cumio popular tiene un ejemplar sentido moral: en ellos el bien es re-
c ompcnsido, ia inocencia triunfa de la astucia, la maña de la fuerza. Sólo los
ilteralos hacen cuentos Inmorales. Pero los cuentos populares no sirven salo
para la tducrción moral, sino pera cultivar la imaginación, el espíritu poético,
que eleva las almas.
Y no hemos terminado con esto. Todavía hay más. B1 pueblo español es
eminentf mente réiigíoso; la fe católica y la devoción están en él, por especial
misericordia de Dios, tan enreizedas, que se manifiestan en formas propias',
en prácticas de un enorme valor emocional, y también artístico.
Bxistc una verdadera liturgia popular que debe ser conservada y alenta¬
da y realzada. Oraciones, romciías, ofertas, penitencias, veneración de de¬
terminados santuarios, imágenes o reliquias, dejan en el alma infantil una
impronta indeleble, que puede ser útilísima en los posteriores azares de ia
vida.
Bn fin, en el pueblo no contaminado es donde encontramos la Bspaña vi¬
va y la garantía de su perennidad.
Amor al hogar y a las tradiciones recibidas de ios padres y de los abur
los y de la experiencia de ios viejos; amor ai suelo natal, al terruño sagrado
al que se abrieron los sentidos, y al son de lá campana de la aldea, y al altar
dorado de .la iglesia, y al Santo patrón del pueblo y a su fiesta, y a ks casu¬
llas brillando al sol de un dia alegre, y a los árboles del campo, y a las tam¬
bas del atrio, y al humear de las tejas al mediar el día, esto es lo que hace a
un pueblo fuerte y eterno.
La escuela tiene que comprender el reservorio de energía histórica que
as el. pueblo, especialmente el pueblo rural, fuente de todas las estructuras
a
superiores.
Y lejos de ser el medio de introducción de Inflaencias deformadoras, des-
n acionaiizantesi, debe ser instrumento de protección y defense ds k tradición,
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Hospitalet ... 2 2 O 132 32 4
Atlético. . . I . 2 2 0 60 52 4
Español .... 2 11 71 48 2
-C. Católico .. 2 1 1 41 54 2
Mataró. . 2 O 2 51 59 O
Manresana. .. 2 O 2 40 83 O
Sabadell .... 2 O 2 19 156 O
Ping-Pong
Actividades del C. M. 4
Sabetños que el C. R. M. 4 ha in¬
gresado en la Federación Catalana, y
que se prepara para entrar en el
Campeonato de Cataluña que se dis¬
putará en el mes de Febrero.
—El C. R. M. 4, con motivo del
Aniversario de la Liberación de Ma¬
taró prepara un gran festival para el
domingo dia 28, en el que figurará
un partido entre los clubs C. R. M. 4-
Riber Club de Barcelona. Bn otras
ediciones daremos cuenta de otras
noticias, como el Campeonato de




£s#e número ha sido sometido a la previa censura
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de 9 a 12) Domicilio parHcnlar {de 7 a}9)
San Honorato, núm. 1, l.o-S.*—T. 17281 CalIelReaL 323
BARCELONA m A T A Rió
Negociación de cupones
cuyo pago tiaya sido anunciado
actos recloman el pró¬
ximo domingo la pre¬
sencia de los católicos
mataroneses:
la i» It taDig taiil
a las 8 de la mañana en la
Basílica de Santa María,
con bendición de bandera
e imposición de insignias.
En la SUII UjUliES (Cirtulo CatílUo)
a las once y media, acto
de afirmación y propagan-
da de ACCIÓN CATÓ-
LICÀ Masculina.
Ed
Dr. J. Roure M a R é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.o — TELÉf'ONO 171 - MATARÓ
s Visite: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
(Ceotro Pam-
, qoiai de AecUbd Católica)




indispensable para el lavado de
lena y aeda
LOS DIAS Y LOS HECHOS
Ofensiva de paz
y de gloria
Poca iiteiatuia hay más sencHIat
lealista y evocadora que la de loa
partes de guena que se sucedían en
estos días hace un año. Cautivos y
iiberadoies sentimos una paiticulai
y semejante emoción ailecoidarme¬
diante elios, aquellos días que pie-
cedieion a ¡a libeiación total de Ca¬
taluña meiced ai paso decidido y a
ia cotidiana gloria de cada pueblo
que se reintegiaba al seno de la Pa¬
bia. Hasta ia conquista de Tanago-
na, debido a tas glandes difícultades
que la escasez de comunicaciones y
abundancia de tóitifícaciones impo¬
nían, la lentapiogiestón délas fuei-
zas, infundía espetamos todavía a
cienos espíiitus pusilánimes o atio-
fíados—cuando río enteiámente per¬
didos—porta éliminai piopaganda
del embuste que basta las mismas
I puertas de Barcelona siivió como
■ aima piincipal y especializada de
todos ios prietos Jaigos y negtines
que mangoneaion en el gobierno de
ia desventuiada Pepública. Peto a
i partii de aquella lesonante y etecti-
I va victoria, fueion muchos ios que
j bicieion examen de conciencia y
I confesaran amaigados su gian equi-
1 vocación. ,
i Estos días viene de poniente, co-
! mo una ofensiva de paz y de gloiia,
I Cada día se celebian con vibiante
I entusiasmo, los respectivos anivei-
j salios de ia iibetación Nosotros
I sentimos también el deseo cteciente
I de celebrat lo. y ios días que faltan
[* ios contamos con cier\a impaciencia.
I La ciudad que siempte ba sabido
'
ser agtadecida, espeta y se prepara
i pata celebiatia con ia dignidad que
i se meiece, esa feliz conmemoración,
i Nadie duda de que ei aniversario de
I ¡a liberación será para Mataró una
i fecha llena de contenido patriótico
I y digna de la tradición local.
IDE TEATRO
I Un acontecimientoI lifico-teatral
I La empresa del popular Teatro Mo¬
numental Cinema, venciendo las ma¬
yores dificultades y con ei laudable
propósito de ofrecer a los maíarone-
ses un excelente programa de zar¬
zuela, ha preparado para el domingo,
21 del actual, la representación de las
obras líricas <Bi Santo de la l8idra»:y
€La Viuda Alegre», tarde, y cBl Con¬
de de Luxemburgo», noche.
Las representaciones corren a car¬
go de la meritísima Compañía lírica
de Tomás Ros, 4e la cual es primer
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aclof y director el ían ed:nii''odo ar-
ílata Fernapdo Vallejo. F/gU"an en el
seleccionado «lenco fia notable ¡tiple
de brillantes facultades tanto en arte
como en msgnificencia de voz, la ar¬
tista tan apreclnda del Ma aró artísti¬
co, Qioria Alcaraz; tamb'éi, y como |
destacada figura, anotamos al gran j
artista y espléndido cantante Jaime |
Mlret, que tantas ovaciones tiene con |
seguidas en esta ciudad; siguen a tan j
preeminentes artistas otros tan popu ;
lares como Flora Pereira, Marcial ■!
i
Degá, Arturo Suerez y José Torres, ;
valoras reconocidos en los medios |
teatrales. La parte orquestal procede t
del Tea ro Urqulnaona de Barcelona,
muy notable por cierto.
B1 esfuerzo que representa el pro-
poi^cionar un tan escogido programa
lírico y la valía de los elementos que
a su cargo se halla confiada la repre¬
sentación, bien merece nó solo la
mayor atención de los innumerables
amantes del arte lírico si que sn justa
correspondencia asistir a tan sobre¬
salientes veladas y que bien lo mere¬
ce la Empresa que tiene siempre pues¬
ta su máxima atención en cuantas
oportunidades se le presentan para
procurar espectáculos bellamente dig¬
nos ds la Importancia de nuestra ciu¬
dad y que a la vsz constituyen un de¬
leite «nmedio del arte y buen gusto.
La Bcfuaclón de le Compañía lírica
de Tomás Ros el próximo domingo
en el Teaíro Monumental Cinema es
Indudable constituirá más que un gran
éxito un verdadero ; acontecimiento
teatral.—V. B.
t EL SEÑOR ■Pedro Parera Aulàdell
falleció el dia 14 a los 69 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sns afligidos: esposa, Ñarcisa Farrerons Cardona, hija, Teresa, hijo
político, Maleo Batllaura Domenich, nieta, Teresa, hermano, Mannel, herma¬
nos y hermanas políticos, sobrinos, primos, demás familia y el joven Ra¬
món Alvarez Carbonell, al recordar a sus amistades y relaciones su traspa¬
so a mejor vida, les ruegan un r<ipuerdo en sus oraciones y la asistencia a
los fnnerales que, en sufragio de su alma, se celebrará mañana sábado, a
las NUEVE, en la Capilla de los Dolores de la Parroquial Basílica de Santa
María, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Una mlaa a ¡as nueve, Ofício-faneral y seguidamente Ja misa dei Perdón
Mataró, 19 de enero de 1940.
COMPRAVENTA
A. POUS — Isern, 54
La Importancia de la Acción
Católica, sus propósitos,
su finalidad, "serán pues¬
tos de relieve el próximo
domingo en nuestra Ciu¬
dad, en el
Día de la Ácdón Católica
organizado conjuntamente
por las 4 ramas de À. ,C.
,
, de las dos parroquias ma-
íarojiesas.
31 de verdad sientes las no¬
bles ansias de la Acción
Católica, si la sinceridad
es norma de tu conducta
de católico, tienes la obli¬
gación inexcusable de
prestar tu colaboración
personal a todos y cada





I • SERVICIOS MILITARES
Ignorándoac el domicilio o paradero de los mozos Pedro Qlbernau Puig;
I Juan Corbera Torí (natural de San Hilarlo de Sscalm-Raemplazó 1941), Fran -
; cisco Vllaret Barba (natnral d« Breda Reemplazo de 1941), Angel Cabrera
Almela (naíaral de Barcelona últimamente con residencia en Arenys de Mar),
Pedro Soria Coli (nataral de Masaaneí de la Selva Reemplazo de 1940) y Lola
Artigas Vilella (nacido eníMasaaneí de la Selva Reemplazo de 1930), se Invi¬
ta a loa miamos o en so ausencia a sua familiares se presenten con la máxi¬
ma urgencia en la Secretaría Municipal, Sección de Qobernación, Negociado
de Quintas de este Ayuntamleáto para asuntos relacionados con el Servicio
Militar.




A loa industriales se les comunica qa« a partir deJ. próximo iones día 22
del corrletite, queda éstabkcido en esta Delegación Local de Abastos, el ser¬
vició (í« VISADO de facturas, d« artículos d« USO y CONSUMO;
Las fücturas tendrán que presentarse por íríp'icadas, debiendo estar rein¬
tegrado el originai con un Hiiibré móvil deO'25 Ptas. todas las que sean supe-:
flores a cincuenta pesetas; adsmáa al pié d« cada una deberá Indicarse el
uúmeró del escandallo si lo hubiere y la entidcd oficial que estableció el
precio.
Mataró, 18 Enero 1940. — Ei Alcalde Delegado local de Abasteclmlentós,
J.Brufau.
AVISO
Se pondrán mañana sábado a la venta, en los puestos de D. Fédèrlco Vi¬
dal, Mercado d« la Concepción y de D. Jaime Matea; calle de Sta. María, hue¬
vos a razón de dos por tarjeta de .racionamiento, las cuales se marcarán, el
precio de una peseta los dos huivos, • v,
A los que no ulcanca el reinaría, teníírá^ preferencia en los sucesivos re¬
partos.
Mataró, 19 Enero 1940.—El Alcalde Delegado de Abastos, /. Biufau.
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Delegación de Infoimación e'Investigación
Relación de avalen recibidos de la Jefatura Provincial y que pueden ser
ret rados por los interesados:
Alslno Escorsa Juan, Boix Claus José, Boley Bas Francisco, Cabót Pla¬
nas Pedro, Canaleta Pagés José, Codina Picas Miguel, Colomé Forns Ma¬
nuel, Pradera Dürán Eduardo, Pradera Pradera Joaquín,, Pradera Qraupern
José, Pradera Pradera Juan, Qarcls Marín Antonio, Llorella Abella José, Pu¬
jol Rlus Manuel, Sojeía Bombardó Pedro, Thos Freginals Joaquín, Valls
Bellsoley Alejandro, Vilo Jubany Joaquín, Vlñals Pulg Agustín.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró a 19 de Enero de 1940.—Ei Delegado de Información e Investiga¬
ción del partido judicial, José M. ® Meaties.
inte el Áoiversario de
la Liberación de Hatard
DONATIVOS recibidos en esta Al¬
caldía, pera ofrendar al 19 Reglmlen.
ío Divisionario de Arílliería, el Bsfaa,
àsr|e-Quión, moblliib.rio y menaje de
comsdor y cocina y agasajo a la tro¬
pa del mismo, con motivo dcf primer
smiversarlo d<s la Qloriúsa liberoclón
de nuestra eluded.




140 Carmen Buscá .25'-
141 Juan Xiqués Fellu 25'-
142 Ramón Mola Rey 50'-
143 Asunción Saborít 25'-
144 J'icinto Roca 25'-
145 José Pnlgverí 25'-
146 Pons Vda* Mlralpe?x 25'-
147 Joan Roaeli Borrell 25'-
148 Juan Castañé 25-
149 Miguel Renlu Pulg 25'-
150 Junu Rosaet Tprtellás 25'-
151 VJce»te Homs 25'-
152 Fellclaao Anglada Soiá 25'-
153 Alvaro Verdura Auladell 25'-
154 Esteban Arnó 25'-
155 Monserrat Cuadrada '50*—
156 Manuel Masferrer 25'-
157 Juon Clavell Clavell 75'-
158 María-Joaquina Mlralpeix 15'—
159 Jaime Colominas Sp'-
160 José Gr&upera 25'-
161 Vicente Pité Matas 100'-
162 La Industrial de Mataró 100'-
163 María García 25'-
164 Isidro Nogueras 60'-
165 Juan Llaudó Tresfí 100'-
166 Riguai Auisdeil Hnos.
167 Juan Presta Serra





169 Rafael Estrany 50'-
170 Franclisco Bartrés Car¬
bonell 25-
171 Martín Albl 25'-
172 Tomá« Boixei Pujol <d/25'-
173 Teresa Pujolá Gomis
174 Juan Masrjera Sans . 100'-
175 Frcnqlsco Fàbregas Dal¬
mau* 50'-
176 Silvestre Poquet Palau 150'-
177 Antonio Pinós Palomcr 50-
178 Bernardo Abenza Sandebai 25'—
179 Casimiro Borràs Borràs 25'—
180 Pedro Ferrer lOO'r-
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182 Miguel Ricart Pruna 25'—
183 José Bellatrin 25^-
184 Fernando Jubany Calvctj 50'—
185 Miguel Roca 25*-
186 José Bruguera 25'—
187 José Qranpcra 50'—
188 Jglme Alemany Jaster 50'—
189 Juan Durán Torreas 100'—
190 Montserrat Muro Viu¬
da Castony 25*—
191 Juan Bosch Pujadas 100'—
192 l?edro Pascual 75'—
193 Salvodor Roca Pino 50'—
194 José Bonany Ferrán ,100'—
195 Juon Roca Vllagongo 25'—
Suma y sigue 24.891'-
J. F. A. C. Madre cristiana, Juve»"
tud Femenina de Acción Católica,
pide tos hijas para que formadas ^
sus Círculos de Estudios, sean tú
mejor horaoto, gloria de la Iglesia í
de la Patrio.
HOJA OFICIAL de F.E<T. y de Ias¡J.O.N.S¿ de Maíaró
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: Suííií? anterior â4.891'—
Núm.
196 Ramón Praíiclepadluííi i 50?-
1^7 Joaé Xi^iabardé 50'-
1^8 José Vizs y Ealsiífs Gol 50'-
199 José ÍBsp«ralbá Pujol' 100'-
200 Franc scp'Regá® Áríigaa 25'-
201 José RodóE Vlía , 100'-
202 José Torreáí Caimeli JSi.,15Ó'-
203 Juaa Bonany 25'-
204 José Barbosa Gabaa 25'-
205 Juan Fulkr^qhs Vila ' 50'-
206 Carlos Giró Dsïós 20'-
207 José Vllsd^vàll Colli 300'-
208 Salvador Vllffiâcvaii Coll 100'-
209 Carmea,VUad£Vj£li Coll 100'-
210 Joaé Majó Nosiel' 250'-
211 Joîé Majó Lieonárt 100'-
212 Ramón Majó Lleonart 100'-
213 Vdfi. S. Fredera 200'-
214 Pablo Darán 100'-
215 Jossfa Cardoscr Bruguera 25'-
216 Francisco Cassa Jpjsé 250'-
217 Teresa CarapSvl^c^res' - 15'-
218 Jaime Rgveaíó^j|;b4tn§"neeh ;S0'-
219 Antonio RomágosaíPo-
mingo V, 55'-
220 Jaaa QraupeH| Serí á 25'-
221 Francisco Colj^er M^
saguer 25'-
"222 Buenaventura Piño! Plan-
cherís , v 150'-
223 José Meñseb 50'-
224 José Sma Conlijocb 25'-
225 Francisco Cateura Gallará 50'-
226 Benito Costa 25'-
227 Luis Mss Greuperc 50'-
228 Sófía Beter Cardona 15'-
229 Agustín X<qués Felfa . i : 10'-
230 Santiago Pcllarolss Aldabó 15'-
231 Luis Codina Torné 15'-
232 Emilio Cebot (Caboí 50'-
233 Jaime Celsepéu Masana 25'-
' 234 Juan Vila Agustí 500'-
235 Francisco Batlle Msadeu 25'-
236 Luis Bosch 150'-
237 José M." Agussí Marfá 250'-
238 Hijo Alberto March*! 250 -
239 Antonio Vin«rd;^l| Ssgarra 25'-
240 Rafaei Carreras parioHes 75'-
241 José Vllstersana OljEuse-
llas Fábrica 200'-
242 Joaquín y Domingo Viada 75'-
243 Fopídevila y Torrm 1.000'-
244 Vicente Cot Marient 20'-
245 Manufacturas Ribas y Julià 250 -
246 Hilaturas Viñas S. A, 150'-
247 Emilio Albo Franqussa 50'-
248 Trinidad Crúzate . 25'-
249 Ramón Massó Cardoncr 250'-
250 Viceüít Bschs 50'-
^
Suma y eigue 31.026'—
Socios de SALA CABAÑES:
SABADO PROXIMO, 20 enero 1940
c las cirico de la tarde '
Representación extraordinaria de ios
famosos
ENTREGA DE INVITACIONES:
todas Ias. tardesi de 6 a 8, en la Entidad
Aviso a las soclas y aspirantes de Joventud
Femenina de Acción Católica
Dottilngo 21, a las 8 de la laafiana ■*"
En la misa solegine de Comunión, las sodas y aspirantes de J. F. A..C.
ocuperán las sillas de la psirte del Evangelio, sigulenio este orden: Jtintas,
sodas que hsn asistido a los ensayos d^i canto, sodas y aspirantes rastantes.
Tardé, a las 5 ea «Fomenlò Mataroàés»
Será reservada Piet^a para ias socias y aspirantes de J. F. A. Ç. y las
demás jóvenes slmpstízaníes.
N<^fa.—Sodas y asplrggt^s qué hsyán asistido a (os ensayas de ks can-
cione®;^ procuren colocsráe su las primeras fiias.
N O T I C í Â SINOIICÍÁRIORHLÍfiíOlO
•EN EL CINE GAYARRE. — Pro¬
yección del film «Pori Ar!hur> (Gue¬
rra ruso japoaese) •—Iriduf^ablemeñíe
está cinta èb de Ies mejor rodadas de
su dase tanto en presentación sama-
mente cufdsda y que reüeja atspléndl-
damente los efectos aniqüllantes e
Inhumanos de las guerras, si que
también en ejecución por p^rle de los
personejes centrales Adolfo Wobi-
brnck, Kárim Herdt, Paul Karmams y
René Deltgen. cPort Arthur» revela ej J
J. F. A. C.—Doncella, qae ántg to¬
do amas tu dignidad de cristiana, no
serás verdaderamente tssl sino te ale¬
tas 8 J. P. A. C. para ayudar en la
medida de tus fuerzas a restaurarlo
todo «n Cristo.
J. F. A. Ç.—Joven cristiana, oye la
voz de nuestros superiores jerárqui ¬
cos que te invitan a los Actos de Afir¬
mación y Propaganda organizados
por las 4 ram&^s de ia Ácdón Cató
lica.
Su vo¿ es {« voz del mismo Dios.
acierto megnífico de k dirección por
parte del genial Nicolás Fsrcos qpe
tantos éxitos tierig anotsdoD sn su fa¬
vor. Loa entaslastss de les películas
de esta naturaleza, aprecian án en tan
interesante film una serie de detalles
msgiatralmentc distribuidos Veflejan-
do una de las más espléndidas reali¬
dades por lo que es digm^ de figurar
entre las mejores dé su ele;s@; de lar¬
go metreje, se sigue su buen desa¬
rrollo con el máximo Interés.
La limpidez de todas sus escenas,
loáas dentro un ambiente de realismo
satisfacen al más exigente.
Mañana y domingo será ¡suevamen¬
te proyectado tan espléndido film en
dicho coliseo: los Inumerosos aman
tes de la bnena cinematografía no de¬
ben faltar al Cine Gsyarre en el que
gozarán admirando ian excelente film
cuy» proyección repressnla nara lá
Empresa un notorio esfuerzo por sd
cosíosB adquisición.—B,
MENU PARA HOY .
'
COMBD\OR IhFAhTÍL








Comida: Patatas y Cíles estofadas.
Pan.
Cena: Sopa de pan.
. Pan.
. SANTORAL. — Mañana sábado,
día 20.—Santos Eutimío, Fabián, pa¬
pa y mártir; Sebastián, soldado, már-
ílr.
Litúigia efe/ûf/cT.—Mañana.—San¬
tos ^Foblán y Sebastián, má-^íires.—
Color encamado.— propia.—:
Prefacio común.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañsna, misas cada media hora dcs-
dejas 6 a ks 9'30. A las 7, medita¬
ción. A ¡03 8'30, la Rnda. Comunidad
hará á San Sebastián, en 'átí^ropía
Capilla de la calle de Barcelona, la
tradicional visita «n Procesión votiva.
Tardé, a las 7*15, Rosarlo y Visita
al Santísimo. A las 8, Felicitación
Sabbatina y canto de la Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mi -
sas cada media hora desde las 6'30 a
las 9.
. Tarde, a las 7'30, Corona Carmeli¬
tana. Desde las 6, confesiones.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misRS cada riiedia hora, desde iai; 5
y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. 03
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. Ju@n y S. José.—Mañana, ¡misa
a Iris 7. '
'
CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN
(calle de Barcelona).—Mañana, fiesta
de Sgn Sebastián, a las 8. misa a in¬
tención de una familia devota. A las
8 30, ¡a Rnda. Co)nunidad de la BïisI-
ilca de Santa María celebrará la tra¬
dicional visita en proceshSn votiva.
lian HMhí iüPS
J. F. A. C. — Niños, adolescentes,
doncellas. A todas os recibirá J. F.
A. C. en sus secciones de b%íq>.mi-
nas, aspirantes y juventudes pars ha¬
cer de vosotras tnujeres cjuíóHitss,
ccnvencldss y consecnentes.
infonnación Extranjera
El «Dia del Ejército»
BRATISLAVA, i^. Él «Dfá det
Ejército», organizado para consagrar
la unión entre el pueblo y las fuerzas
armadas de Bslovaqula, se celebrará
en iodo el país, por vez primera, «1
próximo domingo.
Con este motivo «1 jefe del Bstadb,
Mñr. Tisso. pronunciará un discurso
que será retransmitido por todás las
emisoras de Eslovitquia.—Efe.
Ungí compañía de navega-
gación suspende el trans¬
porte
AMSTERDAM. 19.—La compslífa
holandesa de aavegíeci^n propietaria
de! vapor «Arondíksrk» que fué hun*
dido ayer en el mar del Norte, anutt-
cióijuè susperidb hasta nuevo sviSo
tbdoá sus servicjoâ de transporte tna-
rftimo.—Efe.
58 grados bajo cero
en Helsinki
HELSINKI, 19.—Cincuenta y ocho
grados bajo erro, ha marcado ayer el
termómetro eñ la capital Finlandesa,
No se recuerda Un Invierno tan erado
desde 1878.—Efe.
Dos mítines pro FinlandUt^
Ha tenido lagar doíe mítines a fa>^
vor de Fifilaridk, en los que hahr io-
tervénído el ex ministro de Negoclós
Extranjeros de Éuecia, Sandier y el
novelista holandés Slllanañpá,''P'!%
mío Nobel de Literature! de este año.
Saadler declaró .en su dlacurso que
la guerra de Finlandia es una Iqcha
por la existencia del pueblo finlandés
y dé fèidM%s piïïeíblòs del 'NSftife.
Finiandls—ansd^ el orador—Hamsfa
todos para que acudan en su syudbi
y Suecia no puede faltar a su dcb^.
Recordó los iazo>s de amistad q|«
existen entre ambos países desdb
que los predicadores del cristianíso^
convinieron a los finlandeses a su
religión.-Efe.
Las operaciohes dé guerra
rusofînlanàtsas
HELSINKI, 19,—Como ampliaciéa
al comunicado de guerra de ayer, se
sabe que de los 11 aviones soviéticos
derribados, nueve cayeron por la ac
cción de tres cezas finlandeses en
Lappaonranta.
Con respecto a las operaciones te¬
rrestres es de notar que los sovi^i-
cos se hallan cada vez en una sltná-
ción más crítica la reglón donde pre-
cisament® se hablan adjudicado sus
mayores trlunfoá.
En ci secfof d« Sálla los finíáhdé-
ses han avanzado hasta Jutsljarv! a
menos de 100 kms. de la frontera del
Este.
Por otra parte, el pueblo de Maerr-
kaerjaervi, en cuyes alrededores se
sigue combatiendo según annncia el
parte de ayer, tiene una gran impor¬
tancia en este país casi desprovisto
de ferrocarriles. Dicha población se
encuentra, en efecto, en la confiuen
cia de la carretera de Komlwaevvi,
con la que desciende hacia el Sur, en
dirección de Kuasem.
En los medios militares se signer?
con gran interés las operaciones de
Salla y de dia cq día se precisa k
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matarí
Jmpreaión de que los finlandeses han i




—Ha llegado esta mañana el vapor
«Mer Rojo», conduciendo diez mil ba¬
las de algodón. Asimismo ha fondea¬
do en el puerto el buque cisterna
«Campillo», con uija..'partida de pe
Iróleo.
• —Ant@ el consejo de guerra espe¬
cial contra los especuladores de pro |
ductos de primera necesidad, han j
comparecido es a mañana nueve pro I
cesados acusados de vender azúcar |
• precios abusivos. Han sido pedidas i
penas de tres meses de arreste a un
año de prisión menor, y de 500 a 25
mil pesetas.
Asimismo se ha procedido a ia vis
ta de tres .procesados encartados por
vender salvado a precios altos, pi¬
diendo el Fiscal multas de varios mi^
les de pesetas.
—Han sido detenidos por la policía
de la Barceloneta, tres individuos
que no habían pasado por la Junta
C lasificadora de Prisioneros de Gue¬
rra, y carecían del correspondiente
Ceriificado de Depuración.
-En viaje di^ Qénova a Buenos
Aires ha llegado hoy el trasatlántico
italiano «Neptunia», admitiendo pasa¬
jeros y carga general.
—Han sido impuestas multas de
150 pesetas a cincuenta persones que | obras están ys casi terminadas.
se dedicaban a viajar sin el corres- | toalmeníe se reisllzan las obras íg
pondieate salvoconducto. ,| reparación de los daños ocasionador
por la guerra.
Los embajadores de Alemania han
Invitado a Rafael Sánchez Mazas,
Muñoz Grande y José M.® Alfaro, a
una proyección de cintas slsmsnas en
la embajada.
—Ha sido detenido Fernando Do-
mingtiez González, que durante il
dominio rojo tomó parte en muchos
desmanes de la horda,
—El Hipódromo de Madrid será
inaugurado el próximo Otoño. Ten¬
drá capacidad para 4.000 espectado¬
res en tribuna, y poseerá ujn recorrí
do de 1.850 metros. Parte de les
Auxilio Sedal
♦
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul^
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.
Por un auténtico espíritu
de hermandad suscribe
una "Ficha Azul»
Nuypronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PArnieio Turismo ycomercial
eONTABILrl DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al (fia
JOSÉ BARSÓ — Roger de Flor, 25— MATARÓ
PROPIETARIOS I LEANDROARRUFAT
Deseáis vender alguna finca rústica
o urbana o necesitáis dinero? Visitad
m J. Beiialta, que rápidamente vereis
complacidos vuestros deseos. Reser¬
va, seriedad y solvencia.
Real, 261, 1.®—Mataró — De 12 a 3





De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26- Te!. 72 Mataió
Vendo
comedor de roble y sillería
Rezón: Pujol, 31, 3.®, 2."
VENDO
S. Fnociici II I, P
Til. BO
Vendo Báscula
marca «Arizo», de 5.000 Kg., con sos
Camión Chevrolet 4 cilindros, 1500
kilos, a toda prueba.
Chasis Beriíet, 2.000 Kgs., 16 HP,
a toda prueba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to
da prueba. \
Fiat 509 Sedan conducción interior, j «ccesorios.
■
j j u Informará: Jnan Mauri, Ronde drFiat 509 Torpedo a toda prueba. n t i
Citroen C. 6 - G. Berlina, a Jtoda
pruebái !
Benito Jofre, R. Alfonso XII, 91 ai 97 ' MPRBNTA MINERVA. — MATAfli
GUIA CO
Acreditados estabíectmíentos de esta, dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
•JUL1Â — .Tetnín,76
Leborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADOS ANTONIO QUÀLBA
Saata Teresa, 50 — Teléfono 64
Daatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Benito Jofre R. Alfonso XII, 91-97. T. 334
Representante exclusivo de Paíi-Moto
CALDERERIA E. SURIA
Chnrruca, 59 — Teléfono 505
Cetefacciones.a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA^ S. A.
Ô. Feliciano, 40 ar44 y S. Agustín, 65





«Compañía General de Carbones»





R. Genereifsimo Francoi 84 — Tel. 54
Paalejerfa Caremelos Vinos Llcore.s
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUÍS O. COLL
Reai, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA
San Antonio, 52 — Teléfono 585
.Lfi predilecta
F^OTOGRAflA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. dé Augusto J. Ribas
Pufol, 58 Tétéfono 57
FUNERARIA [lA SEPÜLCR.4L
de Miguel Junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono lit
HERBORUm RfA U Argentina
FELIX OIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 258
Impresos comerciaies de todas ciases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre tas últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.«A
Real, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Oencralísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES' DOMENECn
H. G. Franco, 55- Palau, 8 — Tel. 186
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES J UBAN Y
R. C. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin coni^elencla
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco. 52 Te!, 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. m
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU — R. G. Franco, 80
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENHíCff
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones pWvos Colonie»"
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger, de Flor, 7 Teléfono 45?
RADIOS S. CAIMARF
Amalia, 58 — Teléfono 261.
Aparatos Philips, Bayona y Hispanr
SASTRE E. :SERaA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCíuáit«!áeton<áfe«^
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DB ESPAÑA
R. CuCurelI
Ob5?po Mas Q Te'éíono 2?
